







的村治结构，中国乡村治理进入了权威性自治向代表性自治转型的变革时期 [ 1 ]。而随着以减轻农民负担为目的的农村
税费改革的推行和农业税的取消，农村“一事一议”制度的实施则动摇了传统的村庄治理模式。根据村民自治制度安
排，广大农民在村庄内部公共事务的管理和决策中切实享有知情权、参与权、管理权与决策权，从而实现民主选举、民
主管理、民主决策、民主监督 [ 2 ]。
但是，由于中国是一个地域广大，不同地区差异较大的国家。从乡村治理的角度看，主要存在着经济发展方面的






本研究的数据根据 2005 年全国综合社会调查( CGSS) 的数据( 居民卷和村长问卷) 进行分析。在受调查对象中，男
性占 48． 7% ，女性占 51． 3% ; 教育程度方面，未受过正式教育的占 19． 5% ，小学程度的占 40． 3% ，初中程度的占
30． 3% ，高中程度的占 9． 2% ，大专以上的占 0． 7% ，受访者中，初中程度及以下的占 90． 1% ，且小学程度的占 59． 8% ，
说明被调查者的文化程度较低。
本次研究的对象，是居住在农村的村民，主要分布在东部农村、中部农村和西部农村。具体的研究区域主要是东部









村委会选举制度从 1987 年开始试行，到 1994 年全面实行，它在不同区域和不同村庄的实行时间上，存在差异。但




行了9年，各区域之间存在显著性差异，F( 2，1939 ) = 13． 199，




















共产品提供方式 [ 5 ]。总体上
看，我国村庄实行“一事一议”
制度的比例较低，表 2 显示，
实行“一事一议”制度的村庄占 27． 5% ，没有实行的占 72． 5% ，多数村庄仍然没有实行“一事一议”的民主决策制度。
同时，如表 3 所示，东部和中部、西部，在实行“一事一议”制度上存在显著性差异，东部实行该制度的比例分别高
过中部 9 个百分点，比西部高 7 个百分点，中部和西部之间并没有显著性差异。
在“一事一议”具体制度的实施上，我们由图 1 可看到，修路架桥、农田水利、教育集资和饮用水设施是各区域“一
事一议”的主要项目。各区域在教育集资、农田水利、村镇土地开发、医疗诊所建设、通讯设施建设、饮用水设施建设方


























































































































水利方面，高于中部和西部 10 个百分点以上; 在饮用水设施方面，东部和西部高于中部 10 个百分点以上; 在村镇土地
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